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Jawab semua soalan.
Tunjukkan bahawa
1. (a) Katakan A, B, e M*n dan I A | = 112. Jika
n rl -, 81 _j1(-\ B, _4_q.gl_-l B ,
CarinilailBl.
(b) Cari nilaipenentu bagimatriks
(c) Tunjukkan bahawa penentu berikut sama dengan sifar.
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Dengan ini, deduksikan bahawa
Dn=1+af*al*...*afi
(40/100)
2. (a) Diberi (t 2 3'\tlA=13 4 11.
u o 1)
Dapatkan songsang bagi matriks A, dan tuliskan A sebagaisuatu hasildarab MBP.
(25/1oo)
(b) Selesaikan setiap sistem persamaan yang berikut :
(t 
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(iv) (r 2 3 .,1;l=.
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(35n00)
(c) Katakan A, B e Mn n . Buktikan atau sangkalkan setiap pernyataan berikut :
(i) r(A)<n + r(AB)<n,
(ii) r(A)=n =) r(AB)=r(B),
(iii) A2=0 + r-Ataksingular,
(iv) r(A)=r(B) =+ Inl= | Al.
. 
(4o/too)
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3. (a) Katakan A e M*n tak singular dan
(", o)tladjA=l t, I.[o "'"^)
Dapatkan matriks A
05noo)
(b) Katakan
(z s o)tlB=10 1 9l
tll.0 o -4)
Dapatkan nilai eigen bagi
(i) B,
(ii) B',
(iii) B',
(iv) B'1 ,
(v) (A adjA)z 
,
@0n00)
(c) Buktikan bahawa
(z 1'\C=l I[o 2)
tidak terpepenju ru kan.
(15n00)
(d) Katakan A, B e Mn". . Buktikan atau sangkalkan
(i) Set nilai eigen bagiAB dan BA adalah sama.
(ii) Jika A serupa dengan B, maka set nilai eigen bagi A dan B adalah sama.
(iii) Jika A serupa dengan B dan A terpepenjurukan, maka B juga
takpepenjurukan.
(iv) Jika a dan p adalah nilai eigen bagi A dan B rnasing-masing, maka a + p
adalah suatu nilaieigen bagiA + B.
(40/100)
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4. (a) Katakan
V ={A€ M*nl Ar=A1.
W={A€ Mn-lAr=-A}.
(i) Tunjukkan bahawa
V,W,VnW, V+W
adalah subruang bagi Mn,n
(ii) Dapatkan suatu asas bagi setiap subruang V, W, V n W dan V + W.
(40/1Oo)
(b) Tentukan sama ada polinomial
P(x)=x2-x+3
suatu unsur dan subruang yang direntangkan oleh
{x2+2x+1 , x2-2, x3+x}
(20/100)
(c) Dapatkan asas dan dimensi bagi ruang penyelesaian sistent persamaan berikut :
(r z o 
-3.11,*,') fo)liltlll0 3 2 l llxzl l0lllll=ll.l-1 1 2 all". I l0ltilltt[-3 -2 4 1)lxo) \o/
(20/100)
(d) Jika {u, v, w} tak bersandarkan linear, tentukan sama ada
{u-v, v-w, w-u}
bersandar linear atau tak bersandar linear.
(20/1OO)
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